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小学校家庭科における米飯の調理に関する学習のあり方:
小学校での炊飯実習からの検討
Leaming on rice cooking of home economics of elementary school: 





















































































































































































































































































第 l回 1) 第2回 2) 第3回 3)
回答 人 % 人 % 人 % 
楽しかった 59 86.8 43 70.5 57 87.7 
まあ楽しかった 8 1.8 15 24.6 8 12.3 





















































12 8 1 
(17.6%) (13.1%) (16.9%) 
数値は記述した人数と，欠席者と無記入を除いたパーセンテージを示した。 1人の児童が複数の内容項目を記述している
場合がある。


















































項目 回答選択肢 事前 事後 P 値 1)
人数 (%) 人数 (%) 
洗米時の注意 2) 手甲く 67 (47.2) 110 (76刈 <0.001 
ゆっくり 42 (29.6) 30 (20.8) 
わからない 33 (23.2) 4 (2.8) 
炊飯に必要な水の量 3) 適切 22 (15.4) 68 (47.6) 0.003 
不適切 13 (9.1) 24 (16.8) 
わからない 108 (75.5) 51 (35.7) 
ご飯を作ること ひとりでできる 63 (43.8) 82 (56.9) 0.001 
家の人と一緒 4) 68 (47.2) 58 (40.3) 
できない 13 (9.0) 4 (2.8) 
みそ汁を作ること ひとりでできる 44 (30.6) 58 (40.3) く0.001
家の人と一緒 4) 73 (50.7) 81 (56.3) 
できない 27 (18.8) 5 (3.5) 
炊飯器による炊飯町 した 122 (84.7) 118 (8l.9) 
していない 22 (15.3) 26 (18.1 ) 
鍋による炊飯町 した 43 (30.3) 23 (16.0) 
していない 99 (69.7) 121 (84.0) 
n= 14，設問ごとに欠損値を除外してパーセンテージを示した。
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